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NOOR MOHAMAD
SHAKIL HAMEED,
Serdang,Selangor.
layudenganbahasaInggeris.
Ringkasnyamasihadasegelintir
penjawatawamyangbelummampu
menzahirkan roh dan semangat
yangdigariskandalamPerkara152
serta Akta Bahasa Kebangsaan
1963/67dan beberapaPekeliling
yangdikeluarkanpihakkerajaan.
Sepatutnya pelaksanaan dan
penghayatanisu ini tidak wajar
menjadimasalahkeranakerajaan
juga melaluiPekelilingyangdike-
luarkan itu menjelaskandengan
terperinci tanggungjawabdan pe-
rananpegawaiawamtermasukke-
tuajabatandanjuga anggotapen-
tadbiran.
PEMBACAyang ingin
menyuarakanpandangan
berhubung isusemasaboleh
menghantarsumbangan
menerusie-mel:
kan dalambahasaInggeristerma-
sukdokumenyangdiedarkan.
Malah,dalamkebanyakkanmaj-
lis rasmi yang membabitkanke-
hadiranwarganegarasepenuhnya
punmasihdikendalikandalamba-
hasaInggerismahupunbahasaro-
jak campuranantarabahasaMe-
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Namun,apayangmenyedihkan
kita ialah roh dansemangatyang
dibawaolehPerkara152sertaAkta
BahasaKebangsaan1963/67ini ti-
dak dihayatisepenuhnyadan se-
olah-olahsengajadilupakandanti-
dakdipedulikansesetengahjabatan
kerajaanyanglebihmenjulangdan
mengutamakanbahasaInggeris.
Merekarasamalu untuk meng-
gunakanbahasakebangsaansen-
diri denganmelabelnyasebagaiti-
dakstandard.Akibatnyabahasaini
terusterabaidandipinggirkanda-
lam urusanrasmi jabatanberkai-
tan.
Persoalannya,sejauhmanaia di-
laksanakan mahupun dipatuhi?
Siapapulayangmemantaunya?Ini
keranapadahari ini kebanyakan
mesyuaratsudahmula dikendali-
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PENGGUNAAN Bahasa·Melayu perlu dizahirkan semua kakitangan awam dalam setiap urusan.
ATA-RATA semuapihaksa-
ngatbersetujudanmenyam-
but baik cadanganDewan
Bahasa dan Pustaka (DBP) yang
akanmengauditpenggunaanbaha-
sa Melayudalamkalanganagensi.
kerajaan.
Untuk itu DBP dilaporkanme-
nubuhkanjawatankuasakhasbagi
mengauditpenggunaanbahasaMe-
layudalamsemuadokumenrasmi
kerajaan supayadapatmengenal
pastitahappenggunaanbahasake-
bangsaanitu setakatini.
MenurutKetuaPengarahDBp,Dr
AwangSariyan,masihadakemen-
terian,jabatandanagensikerajaan
tidakmenggunakanbahasaMelayu
sepenuhnyadalamdokumenuru-
sanrasmimasing-masing,sebalik'
nyamenggunakanbahasaInggeris,.
termasuk dalam surat pekeliling
danminit mesyuaratbulanan.
Perkara ini berlakukeranaada
pegawaiatasandanpenjawatawam
tidakmemahamiatauterlepaspan-
dang Dasar Bahasa Kebangsaan
yangturut disokongDasarPendi-
dikan Kebangsaandan Dasar Ke-
budayaanKebangsaan.
BerdasarkanpemerhatianDBp,
setakatini didapatiada beberapa
kementerian,jabatan dan agensi
kerajaanmencapaitahap80hingga
90peratuspenggunaanbahasaMe-
layudalamsemuadokumenrasmi,
manakalapadamasasarna,masih
adakementerian,jabatandanagen-
si kerajaantidakmenggunakanba-
hasa Melayu dalambeberapado-
kumennya,iaitu surat pekeliling
danlaporantahunan.
Ternyatapendedahani i menun-
jukkansatusenariomenarikuntuk
diperhalusidan dihayatibersama
oleh kita di manadalamPerlem-
bagaansudahjelasterpahatbahasa
Melayuadalahbahasarasmi per-
sekutuan.
